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konsep  azas  tunggal  tersebut,  guna  menghindari  kejumbuhan  dari  system  ini  yang  antara  teori  dan 
prakteknya  mengalami  kesenjangan.  Dan  untuk  selanjutnya  diperlukan  penelitian  secara  komparatif 




Dalam pembahasan  ini  dianalisis  secara  kwalitatif.    Adapun metode  yang  di  gunakan  dengan metode 
deskriptif, metode induktif dan metode komparatif.   Metode deduktif yaitu mengemukakan teori atau 
dalil yang bersifat umum dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Metode induktif yaitu mengemukakan 
kenyataan  kenyataan  yang  bersifat  khusus  kemudian  di  tarik  suatu  kesimpulan  yang  bersifat  umum 
berupa    generalisasi.  Metode  komparatif  yaitu  meliputi  hubungan  beberapa  data  tersebut  dan 
selanjutnya di rumuskan kesimpulannya. 
Dari pembahasan  ini dapat disimpulkan Bahwa pancasila  sebagai  azas  tunggal  adalah pancasila hanya 
digunakan sebagai azas suatu organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Menjadikan pancasila sebagai satu satunya azas bagi kehidupan bernegara di Indonesia, 
ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum  islam.  Sebab  ajaran  ajaran  yang  terdapat  dalam  sila  pancasila 
semuanya tercantum dalam al qur’an dan hadits. 
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